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A Biblioteca Central da UFSC 
convida a comunidade a conhecer uma 
pequena mostra dos  
“Poetas Malditos” 
 
Conheça um pouco da história destes gênios incompreendidos, 
que transgrediram, assustaram, irritaram, escandalizaram, 
emocionaram, e acima de tudo, nos permitiram vislumbrar 
suas almas nuas. 
Exposição: “Amostra Maldita” 
Data: maio de 2015 
Local: Biblioteca Central UFSC 
Deixe sua assinatura aqui: 
Nome  Assinatura  
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